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AÑO XVII 15 DE FEBRERO DE 1928 NÚM. 365 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se puhiicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de l a Parroquia 
P E T I C I Ó N A T E N D I D A 
1 
Varias personas me han expresado 
su deseo de que se publique en la HOJITA 
el acto de consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús, que mensuaimente leemos 
¡os primeros viernes, con el fin de con-
servarlo y rezarlo con frecuencia. Con 
suma complacencia accedo a sus lauda-
bilísimos ruegos. 
«Dulcísimo Jesús, redentor del género 
humano, niiradnos humildemente postra-
dos delante de vuestro altar: vuestros 
somos y vuestros queremos ser; y a fin 
de poder vivir más estrechamente unidos 
con Vos, todos y cada uno espontánea-
mente nos consagramos en este día a 
vuestro Sacratísimo Corazón. 
Muchos, por desgracia, jamás os han 
conocido; muchos, despreciando vuestros 
mandamientos, os han desechado. Oh, 
Jesús benignísimo, compadeceos de los 
unos y de ios otros, y atraedlos a todos 
a vuestro Corazón Santísimo. 
Oh Señor, sed Rey no sólo de los 
hijos fieles que jamás se han alejado de 
Vos, sino también de los pródigos que 
os han abandonado: haced que vuelvan 
pronto a la casa paterna, porque no perez-
can de hambre y de miseria. Sed Rey 
aquellos que, por seducción del error 
0 por espíritu de discordia, viven sepa-
rados de Vos; devolvedlos al puerto de 
'a verdad y a la unidad de la fe, para 
que en breve se forme un solo rebaño 
bajo un solo Pastor. Sed Rey de los 
que permanecen todavía envueltos en las 
tinieblas de la idolatría o del Islamismo; 
dignaos atraerlos a todos a la luz de 
vuestro reino. Mirad, finalmente, con 
ojos de misericordia a los hijos de aquel 
pueblo que en otro tiempo fué vuestro 
predilecto: descienda también sobre ellos, 
bautismo de redención y de vida, la 
Sangre que un día contra sí reclama-
ron. Conceded, oh Señor, incolumidad 
y libertad segura a vuestra Iglesia; otor-
gad a todos los pueblos la tranquilidad 
en el orden; haced que del uno al otro 
confín de la tierra no resuene sino esta 
voz: Alabado sea el Corazón divino, 
causa de nuestra salud; a Él se ento-
nen cánticos de honor y de gloria por 
los siglos de los siglos. Así sea. 
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L O P R O M E T I D O E S D E U D A 
Ofrecí en el número anterior publi-
car los nombres de los nuevos bienhe-
chores de esta publicación y cumplo, 
muy complacido, mi oferta, porque tam-
bién lo considero un deber para ejem-
plos de muchos y testimoniar mi gra-
titud. 
Han duplicado sus cuotas: hl Exce-
lentísimo Sr. marqués de Sotomayor y 
el Iltmo. Sr. D. Bartolomé Díaz Lanzác; 
los Sres. D. Diego Pérez Bueno, Don 
Salvador Moreno Morales y D. Antonio 
Morales Castillo. 
Se han suscrito con una peseta metí-
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suah D, Domingo Calleja Leria, Don 
Felipe García Medrano e hijo, D.a Ma-
ría Luisa Morales Castillo, D. Francis-
co Carrión Claverino, D. Juan Such, 
D. Francisco Márquez Villaescusa, Don 
Pedro Vila Torres y D. Emilio Soto 
Guinea. 
Con cincuenta céntimos mensuales: 
D. Gumersindo Pereda Hidalgo, D. To-
más Pérez García, D. José Vargas Mar-
tín, D. Juan Castro González, D. Gon-
zalo Vázquez Guerrero, D, Manuel Cor-
tés Martín, D. Lucas Palomo Zambra-
no, D.a Ana Lanzác Morillas, D.a Dolo-
res Hidalgo Alvarez, D. Francisco Ro-
sas Treviño, D,a Leonor Naranjo, Don 
Braulio Pérez, D. José Pérez Morillas. 
D.a Catalina Romero, viuda de Casti-
llo; D. Eduardo Delgado Castillo, Dofla 
Mariana Plana, viuda de Guidut, D. Ra-
fael Leria Alba, D.a Aurelia Gómez Mal-
donado, D. Emilio Bootello, D. Sebas-
tián Vázquez, D. Juan Pérez Lanzác, 
D. José Pérez Vázquez, D. Francisco 
Bueno García, D.a Caridad Tineo, de 
Rubiales; D. Juan Zamudio, D. Francisco 
Morales Castillo, D. José M a Muriel, 
D. Arcediano Rivas, D. Francisco Gó-
mez Suárez, D. José Ortíz, D. Alonso 
Sánchez García, D. Antonio Muñoz Pé-
rez, D, Diego Morillas Rivero, D. Fran-
cisco González Robles, D. Francisco 
García Pérez, D.a Elena Cortés, D.a Inés 
Vázquez, D. Juan Hidalgo Marqués, Doña 
Manuela Mamblona, D. Fernando Nava-
rro Pérez, D. Antonio Montero, D.81 Ra-
faela Fernández Hidalgo y D.a Catalina 
Casermeiro Claverino, 
Con veinticinco céntimos mensuale?: 
D. Antonio Becerra Castro, D. Juan 
Hidalgo García, D. Antonio Casermeiro 
Ánderson, D. Angel Cabello Mesa, Don 
Juan Molina y D. Miguel Fernández 
Escalona. 
Upción poro m\m los reporais Él óroono 
^ — [ 
Suma anterior. 
D. Francisco Campano Díaz 
D. Cristóbal Berlanga Perea 
D. Diego Pérez Bueno. . 
D. Antonio Morales Castillo 
SUMA QUE SEGUIRÁ. 
Pesetas 
6 0 0 . -
5 0 . -
5 0 . -
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
Ayunos: Días 22, 24. 25 y 2 9 . - f \ b S " 
finencia: Día 24. —Para los que tengan 
la Santa Bula de Cruzada con el In-
dulto de Carne y aquellos que sólo ten-
gan el salario correspondiente a su tra-
bajo manual. Los demás están obliga-
dos a cumplir la ley universal del Ayuno 
y Abstinencia. 
EJERCICIOS DE PIEDAD 
DURANTE LA S A N T A CUARESMA 
'— V&K 
Después del SHUÍO Rosario: Lunes 
y Jueves: LectinH espiritual de la pre-
ciosa obra «La Felicidad del Cielo.» 
Martes y Viernes: Vía-Crucis. 
Miércoles: Plática Doctrinal. 
Sábado: Salve a la Santísima Virgen. 
Domingo: Sermón. 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa la Quincena de Nuestra Se-
ñora de Lourdes y los Siete Domingos 
de San José. 
Los Jueves, a las ocho: Comunión 
de las Marías de los Sagrarios y Ac-
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tos de Desagravios con exposición prir 
Vada de S. D. M.; y el Jueves 23, Retiro, 
a las siete y media de la noche. 
Día 20: Junta orditiaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Días 19, 20 y 21.—Triduo de Carnar 
val _Por la tarde, a las cuatro, Expo-
sición Mayor, Trisayio y Actos de Des-
agravios. 
Día 22.—Miércoles de Ceniza.—A las 
ocho: Bendición e imposición de las ce-
nizas y Misa Solemne. 
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C A X E C I S I V I O 
H'ños.—Los Jueves, de 11 a 12-
Niñas.—Los Jueves, de 11 a 12. 
fllTlbos SGXOS: los Domingos de 2 a 3 
Estadística del mes de Enero 
BAUTIZADOS . - D í a 1°: Cristóbal 
Galán Escudero y Francisco Sánchez Mar-
tínez.—2: Fernando Medina Martín.—4: 
Inés Chiquero Ruiz, Concepción Ramos 
Sánchez y Antonio Millán Carrasco.—6: 
José Lobato Martínez.-7: María García 
Márquez.—8: Julio Cabello Benítez y 
Juan Benítez López.-9: Antonio Ber-
nal Campaña y Cristina Muñoz Ramí-
rez.—10: José Sánchez Acedo y Manuel 
Padilla Batanas.—11: José Martín Cano. 
—13: Antonio Aranda Porras, Martín 
Martín Méndez y Francisco Martes Díaz. 
—14: Ana Manceras Cabrera. —15: José 
Manceras Rebollo, Dolores Aguilar Gar-
cía, Francisco García Alba, Salvadora 
Beigveder Lobato y Salvadora García 
Alba.—16: Francisca Gómez del Corral 
y Josefa Carrasco Trujillo. —17: Josefa 
Díaz García.—20: Rosalía Martín Var-
eas, María Chamizo Pérez y Juana Ruíz 
Segura.—22: Pedro Meléndez Aranda, 
Manuela Pedrosa Fernández y Manuela 
Cortés Romero.—23: Isabel García Gon-
zález y Manuel Acedo Rivera.—25: Juana 
Morillas Trujillo y Dolores Naranjo Sán-
chez.—26: Ana Morillas Pérez y Fran-
cisco Ramos Perea.-27: José Ruíz Aran-
da y Antonio González Castilla.—28: 
Antonia Sánchez Dorado y Catalina Már-
quez López.—30: Josefa Rodríguez Alba 
y Antonio Gutiérrez Ruíz.—31: María 
Chaves Vázquez. 
DESPOSADOS - D í a 3: D. Francisco 
Fontalba Plana, con D.a Antonia Plana 
Díaz.—4: D. Antonio Díaz García, con 
D,a Catalina Pérez Castillo,-6: D, Fran-
cisco García Lagos, con D.a Adeláida 
Castillo Castillo,—19: D. Andrés Mori-
llas Acedo, con D a Josefa Vila Mar-
tos.—21: D Pedro Trigueros Mayo, con 
D.a Francisca Sánchez Vila.—23: D. Juan 
Navarro García, con D.a Inés Acedo 
García.—26: D. Francisco González Gue-
rrero, con D.a Inés Díaz Castro. 
J D X H P TJUST T O S 
ADULTOS.-Día 6: D.a María Gar-
cía Casermeiro, de 78 años,—7: Doña 
Francisca Gil Martín, de 78, y D. José 
Díaz Martínez, de 64 —12: D. Antonio 
Trujillo Martín, de 44. y D. Antonio 
Fernández García, de 14 —14: D.a Ma-
ría González García, de 65. —19: D. José 
Alcalá Moreno, de 50.-20: D.a Antonia 
Infantes Hidalgo, de 82.—21: D.a Isabel 
Barberi Guerrero, de 83.-22: D.a Fran-
cisca Cruzado González, de 73. — 23 
D.a Manuela Gil González, de 75.-26 
D. Tomás Campaña Mayo, de 57.-27 
D. José Hidalgo Márquez, de 34. 
(D. E. P. A.) 
PÁRVULOS.-Dia 10: Catalina Gar 
cía Reyes.—18: Cristóbal Cordero Re-
yes.—¿0: Francisca Moreno Castillo, 
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El que en la Santa Misa contemplare 
la pasión y muerte de Jesús, merecerá 
más que si anduviera peregrinando a pie 
descalzo a los Lugares Santos de Jeru-
salén, y ayunára a pan y agua un año, 
y se agotára hasta derramar toda la 
sangre de sus venas y rezara trescientas 
veces el Salterio. 
(SAN ALBERTO EL MAGNO) 
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ipunies listóricos de llora 
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(Continuación) 
Sea de ello lo que quiera, puede con 
seguridad afirmarse que le costearan el 
uno u el otro, o por el Beneficiado por 
encargo de su tío; que siempre se re-
flejó en esta familia el afecto y devo-
ción a la Santísima Virgen del Rosario, 
y que la obra estaba conchuda en 1751, 
como se comprueba por el testamento 
de D. Francisco Martín Caro, Cabeza 
de Vaca, Pbro., miembro de ella. 
Este señor, por su testamento, otor-
gado en Alora a 11 de Diciembre de 
1751, ante el escribano Francisco Espi-
nosa, fundó Capellanía, dotándola con 
bienes propios, imponiendo a los Cape-
llanes, entre otras cargas, la obligación 
de decir en cada año seis Misas ordi-
narias, en honra a la milagrosa imagen 
de Nuestra Señora del Rosario, sita en 
la Parroquial de esta villa, y dar una 
arroba de aceite para la lámpara que 
tiene dicha imagen, llegando en los lla-
mamientos a su disfrute, a hacerlos a 
favor del Sacerdote pobre ordenado in 
sacris que hubiere en la villa, y que 
asista con frecuencia al Rosario que sale 
de su iglesia. 
D. Pedro Díaz, el Cura de San Se-
bastián, de Madrid, por su testamento 
celebrado en dicha villa y corte, a 3o 
de Marzo de 1737, ante José Merino 
Franco, fundó vinculhción con los bie-
nes que tenía en Alora, debiendo dejar 
alguna pensión a favor de la Virgen 
del Rosario, por lo que hemos visto 
en los sucesores, en aquélla. 
En nuestros días, D. Antonio Díaz 
Rivero, en el que se extinguió dicha 
vinculación, costeaba el aceite necesa-
rio para la lámpara de dicho altar, y 
su hijo D. Jo;>é Díaz Hidalgo, sin ser 
ya vinculista, no sólo hizo lo mismo en 
su viviente, sí que también, por su tes-
tamento, otorgado a 20 de Mayo de 
1893, ante el Notario D. Juan María 
Fernández, bajo cuya voluntad murió el 
11 de Diciembre de 1897, dispuso que 
«para que su hija D.a Antonia Díaz Car-
ecía continuara la piadosa costumbre 
»qtie tenía el otorgante de costear el 
»aceite de la lámpara con que se alum-
»braba la imagen de la Virgen del Re-
»sario, que se venera en esta iglesia 
»Parroquial1 le dejaba por vía de lega" 
»do, o como mejora, un olivar de tres 
»fanega8 de tierra, en este término, par-
»tido de Teivilla, en la inteligencia que 
»no era gravámen, ni obligación la que 
»le imponía, sino un ruego o encargo 
»que le encomendaba, y que a la vez 
»que desearía que ella lo hiciese en si» 
»día a alguno de sus herederos.» 
D. Pedro Díaz, el Beneficiado de 
esta, en un proyecto de testamento que 
tengo a la vista, disponía, que, ocurri-
do su fallecimiento, su cuerpo amorta-
jado con las vestiduras sacerdotales, 
fuera sepultado en la sepultura inme-
diata a la grada del altar de nuestra 
Madre y Señora del Rosario en esta 
Iglesia Parroquial. 
(Se continuará.) A. B. M ^ 
MÁLAGA.—TlP. SUC. DE J. TRASCASTRO. 
